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Tough, driving 
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Guy Woolfenden 
John Harbison 
• 
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The School for the Arts welcomes your support to help continue these 
concerts. Further information regarding gifts to the School may be obtai"'9 
from: The School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth 
Avenue, Rm. 202, Boston, MA 02215 (617) 353-3350. 
